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Abstract. In th~vastdevelopmentof civilizationthereis a bigspacefortechnologyto
takepart.In theprocess,notall of thedevelopmenthas cometoa positiveinfluence.
One of the exampleis a childrenworld,playingwhichpressuredby the technology.
Traditionalgames have been replacedby new games with technologythatmake
childrenare lessphysicallyactive.In the end,manyphysicalproblemsfor children
occu"ed. Thisproblemhas been an obstacleto have optimumgrowthfor the child
cause by minimummovementsuch as overweightand obesity.
Physical educationis an alternativesolution to the problemsoccurred;Physical
education.has becomea compensationto stiinulate,motivateand accommodate
childrenmotorneeds.
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Pendahuluan
Perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut perubahan disegala bidang
yang terkadang tanpa kita sadari menimbulk.anpermasalahan. Seperti halnya semua
yang muncul di dunia disajikan dalam sebuah tatanan dialektik, begitu pula dengan
perkembangan teknologi yang muncul. Dari sekian bentuk kemajuan yang dicapai
telah menawarkan berbagai bentuk kemudahan dan kenyamanan, namun disisi lain,
hal itumerupakansaranayangmenimbulkankerugian. .
Mungkintidak berleblhanketikapemah suatu saat orang mengatakanbahwa
profileorang dimasadepancenderungmempunyaikepalayang relatiflebih besar,
sedangkan badanya tidak berkembang.Bagaimana tidak? Jika saat ini, orang
cenderunglebih besar menggunakanaktifitasotak dibandingkanaktifitasfisiknya.
Denganadanyaberbagaipenemuanteknologi,telahmenjadikanorangdalamposisi
dimanjakansecarafisikoSaat inioranghampirtidakperlumengeluarkanenergiyang
terlalu besar untuk mencapai tempat kerjanya, mencuci, memasak, ataupun
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menyetesaikantuntutanpekerjaannya.Segatasesuatusudahadamesinyangbahkan
sudahdilengkapidengansistemdigitalyangmenjadikansegalasesuatunyabekerja
secaraotomatis,cepatdanefisien.
Dalamperkembangannya,duniateknologitemyatatidakhanyamerambahpada
duniakerjadanduniaorangdewasa.Lebihlanjutdantidakbisadihindari,temyata
perkembanganteknologijugamerambahpadaduniaanak.Segalabentukpermainan
anak,saatinitemyatajugatelahmenjadiincaranbagiprodusenteknologisebagai
pangsayangcukupmenjanjikan.Akibatnyasegalsbentukpermainanyangdikawinkan
dengankemajuanteknologimunculdan memenuhiruangbermainanak.Dari
Playstation,GameWacth,sampaiduniatontonantelevisiyangdipenuhidenganfilm-
filmkartunberteknologitinggimunculsebagaisebuaheksistensitersendiridalam
duniaanak.Sayangnya,segalabentukpermainanmaupunhiburanyangdimunculkan,
sebagianbesarhanyamenjadikananakcenderungpasifsecarafisiko
Bagianaksendiri,darisegikognitifnimerupak.ansuatuhatyangpositif.Secara
intelektualmerekabisadikatakanmenjadigenerasiyanglebihcerdasdancepat
tanggapdenganperkembanganteknologi.Namundisisiyanglain,perkembangan
yanghanyamengacupadasaturanahdomainsaja,tanpaadanyapengimbangan
daridomainyanglainmenjadikanketidakharmonisandariperkembanganakitu
sendiri.Menurutpendapatparaahliakhir-akhirni,yanglebihberperanbesardalam
masadepananaknantinyadalahfaktoremosinalanak,bukansemataintelektual
darianak.
Tidaksekedaritu,daribeberapadatayangdihimpunmenyatakanbahwakitasaat
inimendapatifenomenapermasalahanyangterbalikdibandingkanzamandahulu.
Dulumungkinkitadisibukkandenganpermasalahan akseputarkekurangangizi,
kurangvitamin,dansebagainya.Lainhalnyadengansekarang..Satudaritigaanakdi
Perkotaancenderungobesitas..Melihatgejalanyasaatini,masalahkegemukanpada
anakcenderungmeningkat.MenurutSurveiDepartemen.Kesehatan(1989:1),
sebanyak0,77%anakmengalamiobesitas.Pada1992meningkatmenjadi1,26%
dan4,58%pada 1999.Penelitianyangdilakukanpada917muridSDswastafaforitdi
JakartaSelatanmenunjukkan20,9%anak-anakobesitas.Penelitianjugadilakukan
diSemarangmenunjukkandari1.730anakSD,angkakejadianobesitas12,1%dan
beratbadanlebihsebesar9,1%.Daripenelitiantersebutbisadisimpulkansatudari
3 anaksekaranginimengalamiobesitas.Semuanyaterkaitantarapemberianmakan
yangsalah,aktivitasfisikkurangdanmalasbergerak.
Asupanzatgiziyangrelatifberlebihtanpadiimbangidenganaktiftasyangsesuai
gunamembakarcadangankalori,telahmenjadikanpenumpukansumberenergi
yangpada akhimyamenjadikananakcenderungkegemuk~mlobesitas.Lebihjauh
ElliotdanSanders(2005:1)mengemukakanbahwa,kebanyakananak-anakyang
pergikesekolahdengannaikkendaraan,terlalubanyaknontonTV, lebihbanyak
bermaindidepankomputer,dantidakmempunyaibanyakesempatanuntukbermain
di luar,hanyaakanmengalamisedikitpendidikanjasmani.Akibatnyanakmenjadi
kurangaktifsecarajasmani,cenderungkelebihanberatbadandankegemukanl
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obesitas.Dankitatahubahwasanyaobesitasmerupakankondisiyangkurangbaik
dalamfaseperkembanganselainjugamenjadikananakre1atiflebihrentanterhadap
penyakit. .
Pertanyaanyangmuculkemudianadalah,bagaimanal ngkahselanjutnyauntuk
mengatasipermasalahani i,bahwaselainaktifitasanakyangsudahcenderung
dipasifkansecarafisikolehbentuk-bentukpermainanyangada,sebagianbesar
waktunyal gitelahdihabiskandisekolah?Mampukahsekolahdengansegalamuatan
yangadadi dalamnyamembuatsebuahtawaransolusiterhadappermasalahan
yangmunculdiatas?Seandainyapertanyaanmaulebihdipersempitdandifokuskan
lagimakaakanberbunyi,"ApakahPendidikanJasmanidalamSekolahDasarmampu
menanggulangipermasalahananaksaat ini yangpadaintinyadisebabkankarena
kekurangangerak?".
AnakdanAktifitasBermain
Dalamsebuahiklanditelevisidisebutkanbahwa"Dalamdirisetiaporangterdapat
jiwa kekanak-kanakan".Disanaditampilkanbeberapaorangdewasasedang
melakukanaktifitasbermain.MengapamerekatidaksecaralangsungmMunjuk
bahwadalamdiriseseorangterdapatjiwabermain?Merekamenggunakansimbol
anak-anaksebagaiwakildariaktifitasbermain.Memangsecaraumumbisadik.atakan
bahwaaktifitasbermaindominandilakukanolehanak-anak.
Bermainmerupakankegiatanyangdilakukanseseoranguntukmemperbleh
kesenangan,tanpamempertimbangkanh silakhir.Adaorangtuayangberpendapat
bahwaanakyangterlalubanyakbermainakanmembuatanakmenjadimalasbekerja
danb()doh.PEmdapatini kurangbegitutepatdanbijaksana,karenabeberapa hli
psikologimengatakanbahwapermainansangatbesarpengaruhnyaterhadap
perkembanganjiwaanak.Disampingitu,selainbegunabagiperkembanganjiwa
anak,permainanyangdilakukanseoranganakjugasebagaisaranapengembangan
fisikyangmeliputipenguatanotot,peningkatankecepatan,melatihreaksidan
koordinasi,sertamembakarkaloriyangrelatifberlebih,sehinggaresikoseorang
anakuntukterkenaobesitasakandapatdihindari.Lebihlanjutditegaskandari
pendapatbeberapahlidalamTemuIImiahTumbuhKembangJiwaAnakdanRemaja
(2003:1),bahwaaktifitasbermainbagian~kmempunyaibeberapafungsidandan
pengaruh,diantaranyadalah;bermainmempEmgaruhiperkembanganfisikanak,
bermaindapatdigunakansebagaiterapi,bermaindapatmempengaruhidan
menambahpengetahuananak,bermainmempengaruhiperkembangankreativitas
anak,bermaindapatmengembangkanti gkahlakusosialanak,danbermaindapat
mempengaruhinilaimoralanak .
Terkadangorangtuatidakbegitumemahamidenganmaknabermainbagiseorang
anak.Merekaselalumenginginkananaknyauntukaktifbelajarsupayamenjadianak
yangpintar.Merekatidaktahu,bahwasesungguhnyaaktifitasbermainjugamerupakan
saranapembelajaranbagiseoranganak.SepertiyangdiungkapkanolehMaykedan
Tedjasaputra(2003:38-49)bahwa,lewataktifitasbermainakanbermanf~atbagi
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anakdalamrerkemban~anaspekfisik,motorikkasardanhalus,aspeksosial,aspek
emosiataupunkepribadian,maupunaspekkognisinya.
Walaupunsemuabentukpermainanyangadatidaksemuamempunyainilai
yangmendukungprosestumbuhkembanganak.Kita.haruselektifuntukbisamelihat
permainansepertiapayangbermanfaatbagiahak.Adapunciripermainanyang
bermanfaatbagiperkembanganakmenurutDjokoPekikIrianto(2005:85)antara
lain;(1)Move,artinyadalampermainanharusadagerakanyangdilakukansecara
kontinyudanritmis,sepertigerakberjalan,berlari,merangkak,dsb.Geraktersebut
akanmeningkatkandayatahanjantungparudanmemperbaikiomposisitubuh,(2)
Lift,artinyadalampermainantersebutharusadaunsurgerakmelawanbeban.Gerakan
tersebutakanmelatihkekuatandandayatahanotot;dan3) Stretch,artinyadalam
permainantersebutharusmengandungunsurgerakmeregangpersendiantermasul<
mengulurotot.Geraktersebutakanmelatihfleksibilitaspersendianda~otot.
Selainkarakteristiktersebutperlujugamemp~rtimbangkanb hwapermainan
tersebutharuslahmendatangkankesenangan(vareatit),kompetitif(membangkitkan
semangatbertanding),meningkatkankemampuankognisi(taktiklstrategi),serta
bermaknasosial(berkelompok)danamanbagianak.
Pendidikan Jasmani Di Sekolah Dasar
DalamkurikulumPendidikanJasmanidi SekolahDasar2004(2003:1-2)
disebutkanbahwa,PendidikanJasmani merupakanprosespendidikanyang
memanfaatkanaktivitasjasmanidandirencanakansecarasistematikbertujuanu tuk
meningkatkani dividusecaraorganik,neuromuskuler,perseptual,kognitif,sosial
danemosional.Lebihjauhditegaskanbahwa,PendidikanJasmanimerupakanbagian
integral dari sistem pendidikansecara keseluruhan,yang memfokuskan
pengembanQanspekkebugaranjasmani,keterampilangerak,keterampilanberfikir
kritis,stabilitasemosional,keterampilansosial,penalarandantindakanmoralmelalui
aktivitasjasmani.
Di dalamintensifikasipenyelenggaraanpendidikansebagaisuatuproses
pembinaanrnanusiayangberlangsungseumurhidup,perananPendidikanJasmani
adalahsangatpenting,yaknimemberikankesempatanpadasiswauntukterlibat
langsungdalamanekapengalamanbelajarmelaluiaktivitasjasmaniyangdilakukan
secarasistematis.Pembekalanpengalamanbelajaritudiarahkanuntukmembina,
sekaligusmembentukgayahidupsehatdanaktifsepanjanghayat.Tidakada
pendidikanyangtidakmempunyaisasaranpedagogis,dan tidakadapendidikan
yanglengkaptanpaadanyapendidikanjasmani,karenageraksebagaiaktivitas
jasmaniadalahdasarbagimanusiauntukmengenalduniadandirinyasendiriyang
secaraalamiahberkembangsearahdenganperkembanganzaman.Pendidikan
Jasmani merupakanmedia.untukmendorongperkembanganketerampilanmotorik,
kemampuanfisik,pengetahuandanpenalaran,penghayatannilai-nilai(sikap,mental,
emosional,spiritual,sosial),sertapembiasaanpolahidupsehatyangbermuara
untukmerangsangpertumbuhandanperkembanganyangseimbang.
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PendidikanJasmani dalamMasyarakat
Sampaisaatinirata-rataorangmenganggapbahwaPendidikanJasmaniadalah
matapelajaranyangtidakbegitupentingdalamsistempendidikan.Sebagianbesar
orangtuaakanmenganggapbahwadisiplinilmuyanglainutamanyaeksak(Fisika,
Matematika,Biologi,Kimia)merupakandisiplinilmuyanglebihpentingdanmenjamin
masadepananak-anakmereka.Bukanhalyangbegitusajaharusdisalahkanapa
yangmenjadipendapatmereka.Asumsiini didukungdenganstrukturbudaya
masyarakatyangpadakenyataannyabelumbegitumenganggapentingartikata
sehat.Mungkindalamhalinipenulisbisadikatakantelahmelakukanjustifikasi,karena
tidakdidukungdengansebuahreferensiyangberupahasiltulisanahlimaupunbentuk
penelitian.Secarasederhananamuncukupvaliddapatkitasimpulkandenganjelas
dan nyata,bahwakebiasaanmasyarakat;sangatsedikityangbisa dikatakan
mengarahpadaperilakuhidupsehat.Kebiasaanmerokokpadasebagianbesar
masyarakat,rendahnyatingkataktifitasolahragayangdilakukan,sertapolamakan
yangtidakbegituinemperhatikankaidahkesehatan,danmasihbanyaklagi.Selain
itu,sampais~atiniaktifitasolahragadi negarakitabelumbegitumenjanjikanuntuk
diterjunisecaraseriussebagaisebuahprofesi.Halini pulalahyangakhirnyaturut
mendukungterciptanyaasumsidalammasyarakatyang menyatakanbahwa
pendidikanjasmanidi sekolahpuntidakbegitupenting.
Akibatyanglebihjauh,bahwadalampolakehidupansehari-hari,termasukdalam
tat3caramengasuhanak, orangtuamenjadicenderungprotektifterhadapaktifitas
anakyangmengarahpadaaktifitaspermainanfisikoMerekatidak~emahamibahwa
justrudenganaktifitaspermainanfisikyangdilakukanseoranganakitumempunyai
pengaruhyangpositifterhadaptingkatperkembangannya.K renatuntutanmode
danperkembanganzaman,mere!<alebih.sukauntukmemberikanmainanpada
anaknyaberupaGameWacth,PlayStation,Tamiya,maupunkomputeryangpada
akhirnyamemangkasruangaktifitasfisikanak.
Pendidikan Jasmani sebagai Wahana Bermain Anak
KalaukitamenengokmateriyangtermuatdalamkurikulumPendidikanjasmanidi
sekolahdasar,kiranyakitabisasedikituntukbernafaslega.Beberapapermasalahan
yangterungkapbaiktersuratmaupuntersiratdi atasminimalakanbisadiminimalisir
dengan melibatkananak secara optimaldalam proses pembelajaranPendidikan
Jasmani. Nai11unpertanyaanyangakan segera munculkemudianadalah,"Apakah
PendidikanJasmani sudahbisa diterapkandalamrealitasdenganoptimal,sehingga
tidakhanyamerupakansekedarkonsep?".
PendidikanJasmani sekolahdasar dalamkurikulum2004 (2003:4) mempunyai
fungsi:Aspek organik;(1) Untukmenjadikanfungsisistemtubuhmenjadilebihbaik
sehinggaindividudapatmemenuhituntutanlingkungannyasecara memadaiserta
memilikilandasanuntukpengembanganketerampilan,(2) Meningkatkankekuatan
otot,yaitujumlahtenagamaksimumyangdikeluarkanolehototataukelompokotot,
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(3) Meningkatkandayatahanotot,yaitukemamapuanototataukelompokototuntuk
menahankerjadalamwaktuyanglama,(4)Meningkatkandayatahankardiofaskuler,
kapasitas individuuntuk melakukanaktivitassecara terus menerusdalam waktu
relatif lama, (5) Meningkatkanfleksibelitas,yaitu;rentanggerak dalampersendian
yangdiperlukanuntukmenghasilkangerakanyangefisiendan mengurangicidera
Aspek Neuromuskuler,(1) Meningkatkankeharmonisanantarafungsi sarafdan
otot,(2)Mengembangkanketerampilanlokomotor,seperti;berjalan,berlari,melompat,
meloncat,meluncur,melangkah,mendorong,menderaplmencongklang,bergulir,
menarik, (3) Mengembangkanketerampilannon-Iokomotor,seperti; mengayun,
melengok,meliuk,bergoyang,meregang,menekuk,menggantung,membongkok,
(4) Mengembangkanketerampilandasarmanipulatif,seperti;memukul,menendang,
menangkap,memberhentikan,melempar,mengubaharah, memantulkan,bergulir,
memvoli,(5) Mengembangkanfaktor-faktorgerak,seperti;ketepatan,irama, rasa
gerak,power,waktureaksi,kelincahan,(6) Mengembangkanketerampilanolahraga,
seperti;sepakbola,softball,bolavoli, bola basket,baseball,kasti,rounders,atletik,
tennis,tennismeja,beladiridan lainsebagainya,(7) Mengembangkanketerampilan
rekreasi,seperti,menjelajah,mendaki,berkemah,berenangdan lainnnya.
Aspek Perseptual;(1)Mengembangkankemampuanmenerimadanmembedakan
isyarat, (2) Mengembangkanhubungan-hubunganyang berkaitandengan tempat
atau ruang, yaitukemampuanmengenaliobjek yang beradadi depan, belakang,
bawah,sebelahkanan,ataudisebelahkiridaridirinya,(3)Mengembangkankoordinasi
gerakvisual,yaitu;kemampuanmengkoordinasikanpandangandenganketerampilan
gerak yang melibatkan tangan, tubuh,. dan atau kaki, (4) Mengembangkan
keseimbangantubuh (statis dan dinamis), yaitu; kemampuanmempertahankan
keseimbanganstatis dan dinam!s,(5) Mengembangkandominansi (dominancy),
yaitu;konsistensidalammenggunakantanganataukakikananlkiridalammelempar
atau menendang,(6) Mengembangkanlateralitas(/aterility),yaitu; kemampuan
membedakanantarasisi kananatausisi kiritubuhdandiantarabagiandalamkanan
ataukiritubuhnyasendiri.
Aspek Kognitif; (1) Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu,
memahami,memperolehpengetahuandan mengambilkeputusan.(2) Meningkatkan
.pengetahuantentangperaturanpermainan,keselamatan,dan etika, (3) Mengem-
bangkan kemampuan penggunaan tak.tikdan strategi dalam aktivitas yang
terorganisasi, (4) Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan
hubungannyadenganaktivitasjasmani, (5) Menghargaikinerjatubuh;penggunaan
pertimbanganyang berhubungandenganjarak,waktu,tempat,bentuk,kecepatan,
dan arahyangdigunakandalammengimplementasikanaktivitasdan dirinya.
Aspek Sosial; (1) Menyesuaikandiri denganorang lain dan lingkungandimana
berada, (2) Mengembangkankemampuanmembuatpertimbangandan keputusan
dalamkelompok,(3) Belajarberkomunikasidenganoranglain,(4) Mengembangkan
kemampuanbertukarpikirandan mengevaluaside dalamkelompok,(5) Mengem-
bangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota
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masyarakat,(6) Mengembangkanrasa memilikidantanggungjawab di masyarakat.
7) Mengembangkansifat-sifatkepribadianyangpositif,(8)Menggunakanwaktuluang
dengankegiatanyangbermanfaat,(9) Mengembangkansikap yangmencerminkan
karaktermoralyangbaik.
Aspek Emosiona/;(1) Mengembangkanresponpositifterhadapaktivitasjasmani,
(2) Mengembangkanreaksiyangpositifsebagaipenonton,(3) Melepasketegangan
melaluiaktivitasfisikyangtepat,(4)Memberikansaluranuntukmengekspresikandiri
dan kreativitas.
Oari sekian banyak fungsi Pendidikan Jasmani yang luar biasa yang sudah
dituangkandalamkurikulum,kiranyahanyaakanmenjadibarangmentahyangtidak
berartijika tidakditurunkandalamdataranpraksis.Lantassiapa yang bertanggung
jawab denganitu?Tidak lain dantidakbukanadalahfigurseorangguruPendidikan
Jasmani. Karena dalampembelajarandi tingkatsekolahdasar, muridrelatifakan
cenderungmenuntutdiarahkan.Sangatkecilkemungkinaninisiatifyangmunculdari
murid. Oisinilah peran guru pendidikanjasmani sangat diperlukandalam meng-
kondisikan-suasanakelassehinggaprosespembelajarandapatberlangsungdengan
optimal.
lebih jelasditegaskanolehIIfandra(2002:1),bahwaguru merupakanfigurpenting
dalampelaksanaanbimbingandi SO. Olehkarenaitu,pembelajaranyangbernuansa
bimbinganakan terwujud,syaratnyaantara lain guru tersebutdapatmemerankan
perangandasebagaipengajar,pembimbing,danpelatih.Guruituhendaknyamampu
memberikanperhatianbaik yang bersifatindividualmaupunkelompok.Guru juga
harus mampumengembangkansemua dimensiperkembangananak, dan menjaga
komunikasidenganorangtua anak.
Namunpadakenyataannyasangatdisayangkan,bahwaperandarigurupendidikan
jasmani sebagianbesar belum bisa optimal.Sepertiyang dikatakanCrum (2003)
yang dikutipCaly Setiawan(2004:3),bahwakomunitaspendidikanjasmani tidak
secara nyatamenerimadan memberikanprioritasdalam kosmologinilai profesi-
onalitasnyauntukproposisibahwafungsi utamaseorangguru pendidikanjasmani
adalah untukmembantusiswa belajar.Banyakguru pendidikanjasmaniyangtidak
terlaluberkomitmendanterdoronguntuk"mengajar"sebagaisesuatuyangessensial
dari usaha pendidikanjasmani.
Mengingat betapa pentingnyaPendidikan Jasmani di sekolah dasar dalam
mendukungtumbuhkembanganak, ditambahdengankeadaansekarangdimana
perkembanganteknologitelahmendukungkondisianakuntu~tersudutpadakeadaan
yang cenderungpasif secara fisik, kiranyaperlu usaha guna optimalisasiproses
pembelajaranPendidikanJasmani Sekolah Oasaryang pada akhirnyadiharapkan
bisa digunakansebagaiwahanakompensasigerakanak.Kompensasidalamhal ini
mengacupadapengertian,pencariankepuasandisatubidanguntukmendapatkan
keseimbangandarikekecewaandibidanglain (TimPrimaPena, 1999:379).Adapun
kekecewaanyangdimaksudkandalamtulisankali ini adalahterpangkasnyaruang
aktifitas bermain anak secara disadari maupun tidak, yang pada akhirnya
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menimbulkandampakyangkurangbaikdalamperkembanganak.Perluadanya
penyadaranbersamaterhadapsemuakomponenyangberkompetendalamproses
pembelajaranPendidikanJasmani-pada utamanyaguru.PendidikanJasmani
bukanlahalyangremehtemehdanmatapelajaranminoryangkurangbermanfaat.
PendidikanJasmanidisekolahdasarharusmampuhadirdalamsajianyangmenarik,
sehinggamampumerangsanganakuntukterlibatsecaraaktifdalamaktifitasgerak
yangterangkumdalamprosespembelajaran.
Kesimpulan
Dariperkembanganperadabanyangmemunculkanberbagaimacambentuk
teknologiyangbertujuanmeningkatkanderajatkehidupanmanusia,temyatadisisi
yanglaintelahmenimbulkankerugian.Seperti.yangsudahdijabarkandalamtulisan
diatas,bahwadiduniabermainanakyangpadaawalnyabanyakmelibatkanaktifitas
fisikoyangmenunjangperkembangannya,akibatberbagaiteknologidimunculkan
termasukdalamduniabermainanak,menjadikannyacenderungdisudutkandalam
posisi pasif sec~rafisikoHal inipada tahapselanjutnyatelahmenimbulkan
permasalahanpadaperkembangananakpadaumumya.Anak-anakcenderung
menjadikelebihanberatbadan,obesitas,sertarentanterhadap enyakit-penyakit
akibatkekurangangerak. .
PendidikanJasmanidi sekolahdasarsaatinimempunyaiperananyanglebih
seriusgunamengeliminirpermasalahandiatas.PendidikanJasmaniharusmenjadi
wahanayangkondusif,merangsang,memacu,sertamengakomodirhasratgerak
anak. Untukitu, prosespembelajaranpendidikanjasmaniharusdiusahakan
seoptimalmungkindengandidukungsemuakomponendidalamnya,utamanyaguru
pendidikanjasmanL
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